



KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisa data hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Waktu untuk menghasilkan saturated steam pada setiap rasio itu berbeda. 
Waktu operasi paling optimal untuk menghasilkan saturated steam yaitu 
menit ke 35 dengan temperatur 199°C dan tekanan 15 bar. Didapatlah 
efisiensi termal sebesar 62,83% mendekati standar performa alat tersebut. 
2. Flame temperature yang paling optimal yaitu di rasio udara bahan bakar 
137,67 pada menit ke 35 yaitu 690°C. 
3. Besarnya nilai Flame temperature dipengaruhi oleh laju udara yang masuk 
ke burner yang menyebabkan nyala api menjadi lebih baik dan nilai Flame 
temperature menjadi lebih optimal. 
4. Heat loss yang dihasilkan pada setiap rasio udara bahan bakar yaitu 
7778,24 kJ/kg, 7461,51 kJ/kg, 7151,91 kJ/kg, 6520,98 kJ/kg, dan 6835,02 
kJ/kg. Hal ini membuktikan bahwa efisiensi termal pada rasio ke 4 lebih 
optimal yaitu 68,16% karena panas yang hilang lebih sedikit dibandingkan 
dengan rasio yang lain. 
5.2 Saran 
Efisiensi termal pada Cross Section Double Drum Water Tube Boiler perlu 
ditinjau dan dilanjutkan kembali baik dari segi maintenance dan repair. Karena 
masih banyak panas yang tidak termanfaatkan dengan baik sehingga pembakaran 
menjadi kurang sempurna. 
